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นิติกร  ดรกันยา : การส ารวจความรุนแรง และความถี่ของการล้ม ของผู้สูงอายุ ตามสถานที่
ต่างๆในวัด ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา (FREQUENCY AND VIOLENCE OF 
FALLING ARE ELDERLY OUT AT TEMPLE IN NAKHON RATCHASIMA 




ไม่มีการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้
ศึกษาความถี่ และความรุนแรงของการล้มของผู้สูงอายุในวัดในจังหวัดนครราชสีมา วัด 22 แห่ง 
จาก 22 อ าเภอ ในจังหวัดนครราชสีมาถูกเลือกในการศึกษาครั้งน้ี จาก าการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่เคยล้มในวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง และพบว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นการบาดเจ็บแบบซ้น และ
แบบฟกช้ า ตามล าดับ และสถานที่ที่พบการล้มมากที่สุด 2 ล าดับแรกคือ ทางเดินนอกอาคาร และ
ห้องน้ า ตามล าดับ ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
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The growth in number of elderly is increasing during past decades. Temple is 
one of public places that elderly is most likely visit. However, facilities for elderly in 
most temples are not installed properly. The objectives of this study were to 
investigate frequency and violence of falling of elderly in temple area. 22 temples 
from 22 district in Nakhon Ratchasima were chosen in this study. The results show 
most of the elderly ever experience falling in temple once. Dislocation is mostly likely 
occurs for falling of the elderly. The second most likely occurs for falling of the 
elderly is contusion. The most and the second most likely places where an incident of 
falling takes place are an outdoor walking place and toilet. Results from this study 
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